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Together with the project “Cosmology of Knowledge, or What Makes Knowledge 
Intelligible?” (Pre-Strategic Initiative of the University of Tsukuba), we held meetings 
discussing various meanings of “Design.”  We also published special issues of our 
academic journal Review of American Literature on “Network” (2008) and on “Design” 
(2011); we also co-authored a book Domain of Knowledge (Tokyo: Yushokan, 2008).    
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 直接経費 間接経費 合 計 
2008年度 1,500,000 450,000 1,950,000 
2009年度 1,300,000 390,000 1,690,000 
2010年度 700,000 210,000 910,000 
年度    
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⑤ Joe Milutis, “Mystic America: All 
Secret Histories Revealed!” （特別寄稿） 
⑥Walter S. H. Lim, “Networking and 
the Cultural Politics of Trans- 
nationalism in Russell Leong‟s 
Phoenix Eyes and Shirley Goek-lin 





⑧ Hiroko Washizu, “Lapidary 
Prophecy: Graveyard Mineralogy of 
The Scarlet Letter” 
⑨ Yoshinari Yamaguchi, “The 
Panoramic Point of View and Visual 
Training for Americans: „Bird‟s-Eye 












③ Yoshinari Yamaguchi, “The 
Republic of Letters: Organizing 
Historical Knowledge in Early 









⑦ Raphael Lambert, “Visual Narrative 
and Impressionist Dispositions in Steven 
Spielberg‟s The Color Purple” 
⑧Kimiko Hiranuma, “Is A Love Story 
Possible?: Negation of Identity Politics 




























































































































































② Raphaël Lambert, “Visual Narrative 
and Impressionist Dispositions in Steven 
Spielberg‟s The Color Purple”『アメリカ文
学評論』22 号〈特集デザイン〉（2011）: 
106-125. 査読有 
③Etsuko Taketani, “Colored Empires in 
the 1930s: Black Internationalism, the U. 
S. Black Press, and George Samuel 
Schuyler,” American Literature 82.1 
(2010): 121-49. 査読有 
④ Etsuko Taketani, “Literature and 
Culture Workshop I: Summary of 
Discussion,” Nanzan Review of American 
Studies (Proceedings of the NASSS 2010) 
32: 183-185. 査読有 
⑤Kiyoko Magome, “Democracy Realized 
through Music and Its Collaboration with 
Literature,” Soundings: An 
Interdisciplinary Journal 92(3-4) (2010): 
331-46.  査読有 
⑥ Kiyoko Magome, “Transition from 
Modernist to Postmodernist Quartets: 
Lawrence Durrell‟s and Vladimir 
Nabokov‟s Musico-Literary Quartets,” 
Notes on Contemporary Literature 39.5 
(2009), 7-9. 査読有 
⑦Raphaël Lambert, “Race and the Tragic 
Mode in Ernest J. Gaines‟s A Gathering 
of Old Men,” Southern Literary Journal, 





⑨Hiroko Washizu, “Lapidary Prophecy: 
Graveyard Mineralogy of The Scarlet 
Letter,” Review of American Literature 21 
(2009):  64-72. 査読無 
⑩Etsuko Taketani, “Review of To Set 
This World Right: The Antislavery 
Movement in Thoreau‟s Concord (Ithaca: 



























ー〉3 月研究会）、2011 年 3 月 5 日 
② Raphael Lambert, “The Transatlantic 
Slave Trade and Theories of Community,” 
American Literature Society of Japan, 
Tokyo Chapter, January 29, 2011, Keio 
University  
③ Etsuko Taketani, “Literature and 
Culture Workshop I,” moderator, Nagoya 
American Studies Summer Seminar, 
July 25, 2010, Nanzan University. 
④Kiyoko Magome, “Lawrence Durrell‟s 
Alexandria in the Discursive Structure of 
„One and Four‟,” International Lawrence 
Durrell Society, July 8, 2010, New 
Orleans, U.S.A. 
⑤ Hiroko Washizu, “Soil and Dust: 
Engraving The Scarlet Letter,” Nathaniel 
Hawthorne Society (U.S.), June 11, 2010, 
Concord, Massachusetts, U.S.A.  
⑥ Raphael Lambert, “The Middle 
Passage: Film Posters and the Meaning 
They Create,” Society for Cinema and 
Media Studies, March 17-21, 2010, Los 
Angeles, U.S.A. 
⑦Raphael Lambert, “From Opera Comique 
to MTV’s Carmen,” Carmen and Her 
Others Conference, February 11-12, 2010, 
University College of London, UK. 
⑧ Hiroko Washizu, “Optics of Green 
Spectacles,” Edgar Allan Poe 3rd 
International Conference, October 11, 
2009, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A. 
⑨宮本陽一郎「ＹＦＺ牧場の決闘――冷戦と
ポリガミー」、「アメリカと暴力」研究会、
2009 年 2 月 8 日、成蹊大学アジア太平洋研
究センター。 
⑩Raphael Lambert, “Men of the Middle 
Passage and Middle Passage Men: 
Transatlantic Slave Trade and Poetic 
Imagination,” 日本アメリカ文学会、2008
年 10 月 11 日、西南学院大学 
⑪馬籠清子「音楽は、その姉妹である文学を
どう刺激するか」筑波英語教育学会, 2008 年
6 月 21 日、筑波大学 
  
⑫ Hiroko Washizu, “Celestial 
Hieroglyphics,” Nathaniel Hawthorne 
Society (U.S.), June 14, 2008, Bowdoin 
College, Maine, U.S. A. 
⑬馬籠清子「文学が音楽を通して体験させる
アメリカ資本主義」日本英文学会、2008 年
5 月 25 日、広島大学 
⑭Etsuko Taketani, “‟Spies and Spiders‟: 
Langston Hughes, Agnes Smedley and 
the Cold War in Asia,” Modern Language 
Association, December 28, 2008, San 
Francisco. 
⑮ Raphael Lambert, “Re-Drawing the 
Slave Trade: Francois Bourgeon’s Les 
passangers du vent,” Modern Language 








②Kiyoko Magome, The Influence of Music 
on American Literature Since 1890: A 
History of Aesthetic Counterpoint (Edwin 
Mellen, 2008) 単著、282 ページ 
③ Hiroko Washizu, Visions of the 
Industrial Age 1830-1914: Modernity and 
the Anxiety of Representation in Europe, 
eds. Minsoo Kang and Amy 
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